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Аннотация. В статье рассматривается один из способов компрессии ин-
формации — создание облака слов, который позволяет определить наиболее об-
щие субтемы текста. Даются сервисы, позволяющие составлять облако слов, 
сам метод компрессии сравнивается с другим методом сжатия научной инфор-
мации — составлением аннотации. Определяется, что облако, в отличие от ан-
нотации, представляет информацию более обобщенную, в визуальной форме, 
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аннотация содержит в себе больше фактов, числовых данных, информации о 
результатах исследования.  
Abstract. The article discusses one of the methods of information compression - 
creating a word cloud that allows you to determine the most common subtopics of the 
text. Services are given that make it possible to compose a word cloud, the compression 
method itself is compared with another method of compressing scientific information - 
compiling an annotation. It is determined that the cloud, in contrast to the annotation, 
represents more generalized information, in visual form, the annotation contains more 
facts, numerical data, information about the results of the research. 
Ключевые слова: облако слов, научный дискурс, компрессия информации, 
русский язык как иностранный. 
Keywords: word cloud, scientific discourse, information compression, Russian 
as a foreign language. 
21 век, ознаменованный резким скачком объёма ежесекундно поступаю-
щей информации, скоростью передачи имеющихся данных и приращением но-
вых, и, конечно, поколением «альфа» среди наших обучающихся, обусловливает, 
а скорее и вынуждает к нему, поиск новых методов и технологий обучения, 
трансформации уже традиционных и созданию новых методик. Среди таких ме-
тодов преподавания русского языка как иностранного можно назвать и програм-
мированное обучение, и графические методы (например, создание словообразо-
вательных гнезд на уроках с иностранными обучающимися), и использование 
формул для организации грамматической информации, и многое другое. 
Одним из направлений педагогического и исследовательского поиска стал 
поиск способа компрессии информации в тексте, любой из методов которой сво-
дится к выделению основной и дополнительной информации, дифференцирова-
нию более и менее значимых данных, выведению субтем текста. Среди таких 
способов компрессии научных текстов можно назвать аннотацию научной ста-
тьи, семантическую карту научной статьи и облако слов. Интересно, что аннота-
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цию как метаданные любой научной статьи по определённым имеющимся пра-
вилам и шаблонам, учитывая институциональность и стандартизированность 
научного дискурса, а также существующий научный этикет, составляет автор, то 
есть в ней выделены субтемы текста, наиболее ярко представляющие научную 
статью с точки зрения автора. Семантическую карту составляет читатель науч-
ного текста, выделяя, в свою очередь, важные, с точки зрения актуальности для 
читателя, субтемы данного текста. Облако слов же составляется программой, ис-
кусственным интеллектом, созданным по принципу подражания человеческому 
разуму, однако при анализе возникает вопрос: чей взгляд на ранжирование ин-
формации по принципу значимости в тексте передаёт программа — авторский 
или читательский. Безусловно, возможно и полное совпадение мнений автора, 
читателя и искусственного интеллекта, но всё же в большинстве случаев 
субтемы, выделенные автором, читателем и Облаком, совпадая по многим пара-
метрам, имеют и отличия. В исследовании и обучении представляет интерес как 
сопоставление авторской, читательской и программной позиций, так и взгляд 
на каждую из них отдельно. В данной статье мы рассматриваем особенности та-
кого метода компрессии информации, как Облако слов, а также перспективы его 
использования в учебном процессе.  
Облако слов, в другом варианте тегов (tag cloud, word cloud, wordle), пред-
ставляет собой визуальную модель компрессии информации текста, содержа-
щую лексемы текста, дифференцированные по размеру в зависимости от частот-
ности их употребления. То есть чем чаще слово встречается в тексте, тем боль-
ший размер оно принимает.  
Рассмотрим несколько способов применения облака слов в исследователь-
ской работе и процессе обучения: 
1. Компрессия информации для первичного восприятия текста и его по-
следующего воспроизведения. 
2. Анализ текста через определение частотности активных лексем, выде-
ление ключевых слов. 
3. Сопоставление текстов посредством облака слов. 
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4. Сопоставление облака с другими видами репрезентации сжатой инфор-
мации. 
5. Визуальная репрезентация текста как альтернатива диаграмме. 
6. Создание инфографики на основе информации, представленной в об-
лаке. 
7. Организация и контроль обратной связи (ключевые слова урока, про-
екта, курса). 
8. Мозговой штурм. 
9. Моделирование или восстановление содержания текста по облаку слов. 
8. Репрезентация отчета и результатов исследования. 
9. Определение приоритетных направлений учебных программ или пла-
нов. 
10. Составление словаря наиболее частотных терминов, функционирую-
щих в научном тексте. 
11. Интерполяция текстовых фраз в форме облака в видео. 
12. Репрезентация научной информации, лекций, теоретического матери-
ала, правил в виде облака (ключевые слова будут выделены и более заметны, чем 
просто перечень правил). 
По сравнению с предшествующими годами популярность «Облака слов» 
как дидактического инструмента снизилась. Однако использование данного ин-
струмента при анализе научных статей, аннотаций и выделении важных лексем 
при помощи «Облака» является необходимым, так как оно является наглядным, 
ясным для большинства и простым в использовании.  
Наиболее удобным и интересным сервисом для создания Облака является, 
на наш взгляд, WordClouds.com, в который можно не только впечатать текст, но 
и загрузить файлы различных форматов. В WordClouds.com пользователь может 
создать облака слов любых форм и размеров. Форму слова можно оставить без 
контура (рисунок 1), а можно добавить контур (рисунок 2).  
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Рисунок 1 — Облако автореферата диссертации канд. филол. Наук Т.М. Михайлюк 
«Специфика научного текста в аспектах категории адресованности…» [2] без контура 
 
Рисунок 2 — Облако автореферата диссертации канд. филол. Наук Т.М. Михайлюк 
«Специфика научного текста в аспектах категории адресованности…» [2] с контуром 
Кроме того, в данном сервисе доступен широкий спектр цветов, что тоже 
играет немаловажную роль в наглядности и выживаемости изучаемого матери-
ала. Сервис позволяет выбрать расстояние между словами. Также нам доступен 
выбор размера облака слов. Если какое-то слово не пришлось по душе или наобо-
рот, на ваш взгляд, здесь какого-то слова не достаёт, то данный нюанс тоже легко 
исправить. Такие возможности корректируют вид облака слов в сторону взгляда 
на данный текст более читателя, нежели автора. Данный сервис позволяет сохра-
нить файл в форматах JPG, PDF, PNG. Кроме того, файлом можно сразу же по-
делиться в социальных сетях. 
Следующий сервис, который мы рассмотрим, — это WordWanderer. Не-
смотря на оригинальность данной платформы, которая заключается в том, что 
пользователь сам может менять слова местами, делая ядро таким, каким ему оно 
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видится, имеется ряд существенных недостатков. Во-первых, потому что данный 
сервис не даёт пользователю возможность скачать получившееся облако слов. 
Выйти из данной ситуации можно, сделав скриншот, однако он, видимо, рассчи-
тан лишь на одномоментное онлайн использование. Кроме того, у данной плат-
формы очень бедный интерфейс: нельзя выбрать или изменить цвета (черно-бе-
лый), нет возможности выбрать размер картинки, размер шрифта, форму облака 
слов. Загрузить текст для создания интеллектуальной карты можно только по-
средством копирования, загрузить файл тоже не представляется возможным. 
Убрать те или иные части речи из облака слов также не получится, так как оно, 
по-видимому, не рассчитано на русский язык. Несмотря на существование такой 
функции, применить её так и не получилось (рисунок 3). 
 
Рисунок 3 — Облако автореферата диссертации канд. филол. наук Т. М. Михайлюк 
«Специфика научного текста в аспектах категории адресованности…» [2] WordWanderer 
Ещё один сервис, позволяющий создать облако слов какого-либо текста, 
Облакослов.рф. Этот онлайн-генератор позволяет вводить весь текст методом 
копирования, выбирать палитру, регулировать количество слов для отображения 
в облаке, фон, шрифт, размер изображения, минимальную частоту слов для отоб-
ражения в облаке, ссылку на источник текста, обозначить стоп-слова, то есть 
слова, которые не будут отображаться в тексте (например, несамостоятельные 
части речи), а также дает возможность вместо текста ввести ссылку на RSS-feed 
веб-сайта вместо текста, что снимает ограничения по объёму и размеру текста, 
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по которому создаётся облако. Язык текста может быть любым. Этот сервис 
представляется нам более нейтральным по отношению к позициям автора и чи-
тателя, поскольку создатель облака может вносить изменения больше в его 
форму, нежели в содержания. Предоставляемая сервисом возможность введения 
стоп-слов существенно на выделение субтем не влияет, так как стоп-словами, 
как правило, являются лексемы, не содержащие значимую информацию, а ис-
пользующиеся для связи слов и предложений. 
Облакослов.рф предоставляет образцы наиболее популярных облаков 
слов, какими на момент написания статьи, например, являлись Послание Путина 
Федеральному Собранию 2020 (главная субтема — «Мы»), новогоднее обраще-
ние Путина (главная субтема также — «Мы»), Мюнхенская речь Путина (глав-
ная субтема — «Безопасность»), отзывы на ifone 11 (главная субтема — «Репу-
тация») и др.  
Применение технологии составления облака слов позволяет представить 
сжатую информацию научной статьи в наглядной форме так, что наиболее зна-
чимые субтемы сразу определяются читателем. Так, например, статья «Артери-
альная гипертония: распространенность, осведомленность, прием антигипертен-
зивных препаратов и эффективность лечения среди населения российской феде-
рации» Шальновой С. А., Балановой Ю. А., Константинова В. В., Тимофее-
вой Т. Н., Иванова В. М., Капустиной А. В., Деева А. Д. [3] в облаке выглядит 
следующим образом:  
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Рисунок 4 — облако слов «Артериальная гипертония: распространенность, осведомленность, 
прием антигипертензивных препаратов и эффективность лечения среди населения 
российской федерации» Шальновой С.А., Балановой Ю.А., Константинова В.В., Тимофеевой 
Т.Н., Иванова В.М., Капустиной А.В., Деева А.Д. [3]  
Субтемы, выделенные программой: артериальная гипертензия, распро-
страненность среди населения, мужчин, женщин — позволяют составить пред-
ставление об основном содержании статьи, а также составить номинативный 
план текста, однако не дают деталей и более точной информации, такой, как 
даты, научные факты, числовые данные, результаты исследования, что необхо-
димо для создания научного дискурса. Сравним с аннотацией авторов и выде-
ленными ими ключевыми словами: 
Представлены результаты первого обследования, проведенного в рамках целе-
вой Федеральной программы — «Профилактика и лечение артериальной гипер-
тонии в Российской Федерации». Материалом послужили случайные репрезен-
тативные гнездовые выборки из неорганизованного мужского и женского насе-
ления в возрастном диапазоне от 15 до 75 лет и старше, проживающего в семи 
Федеральных округах (отклик составил более 80 %). В целом стандартизован-
ная по возрасту распространенность АГ в РФ составила 39,5 % (среди жен-
щин выше, чем среди мужчин — 40,4 % против 37,2 %). Осведомленность о 
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наличии АГ — 77,9 % (выше среди женщин — 80,3 %, против 75 % у мужчин). 
Лечатся 59,4 % населения (лучше — женщины — 63,1 % против 53,1 % среди 
мужчин), причем эффективно 21,5 % (22,5 % женщин и 20,5 % мужчин). На 
первое место по числу назначений вышли ингибиторы АПФ (ИАПФ) — 70,7 %. 
Ключевые слова: дескриптивная эпидемиология, артериальная гипертония, 
распространенность, осведомленность, эффективность терапии, ингиби-
торы АПФ, федеральные округа. 
Как мы видим, темы, выделенные искусственным интеллектом, точно сов-
падают с темами, определенными авторами статьи, различие двух методов ком-
прессии информации заключается в большей приверженности научному дис-
курсу авторами, выражающейся в реализации стратегий информирования 
и обобщения. 
Таким образом, составление облака слов как способ компрессии информа-
ции и метод обучения позволяет получить основную наиболее значимую инфор-
мацию о содержании научного текста, исключая при этом необходимую для эф-
фективности научного дискурса числовую и фактическую информацию, а также 
когнитивные авторские стратегии. Использовать облако можно для создания об-
щего понимания тематики текста и определения, интересен ли он для дальней-
шего изучения. 
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